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Acciones urbanas para generar una mayor  
equidad en el uso del  espacio público 
Moisés Vargas 
Mtro. en Ciencias y Artes para el Diseño 
“La ciudad es la realización del sueño más antiguo de 
la humanidad, el laberinto… 
…deambular en ella se destinaba sin saberlo  
a formar parte de su realidad…” 
Walter Benjamin 1939 
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“El culto  
de la velocidad” 
“El elogio  
de la lentitud” 
“Y quién sabe si de la velocidad en si…  
no comenzamos ya a estar fatigados 
                              Valery Larbaud 1930 
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BERLIN 
GLOBALIZACION 
REVALORIZAR LO COTIDIANO 
“Existe un vinculo secreto entre la lentitud y la memoria 
Y Entre la velocidad y el olvido… 
                                              Kundera 
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REGRESION EXCLUSION 
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INTERCAMBIOS COLECTIVOS 
 
VALORES COMUNITARIOS 
 
COMPARTIR CONOCIMIENTOS 
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ESPACIO PUBLICO 
MATERIAL 
 
Calles 
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Vacios urbanos 
SIMBOLICO 
 
Encuentros 
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Construcción social 
 
Protesta 
POLITICO 
 
Administración 
 
Gestión 
 
Control 
 
Planeacion PEATON 
“El culto  
de la velocidad” 
“El elogio  
de la lentitud” 
EQUIDAD SOCIAL 
Derecho a la ciudad 
CONDUCTOR 
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EVOLUCION DE LA CIUDAD 
MORFOLOGICA VIVENCIAL 
 
FUNCIONAL 
 
La ciudad 
clasica 
“El culto  
de la velocidad” 
“El elogio  
de la lentitud” 
ESPACIO PUBLICO 
 
 
Cuales son las estrategias? 
 
Como se toma en cuenta la diversidad 
De usuarios que lo comparten? 
 
Como podemos innovar conceptual, 
técnica, tecnológica y administrativamente? 
 
El fenomeno 
urbano 
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UNA ACCION URBANA 
A TOMAR   
EN CUENTA 
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Berges du Rhone LYON FRANCE 
Un nuevo paradigma de movilidad urbana 
De lo puntual a la articulación… 
Del espacio motor al espacio humano… 
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Berges du Rhone LYON FRANCE 
Nuevas formas de relación, convivencia, expresión… 
de concebir y materializar un recurso existente … 
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Berges du Rhone LYON FRANCE 
El espacio publico como catalizador y unificador del tejido social 
Finalmente como apuesta política de capital social… 
Como elemento y componente urbano de regeneración ambiental… 
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SITUACION ACTUAL 
DISTRIBUCION DE MOVILIDAD, ESPACIO PUBLICO 
Y DE LOS RECURSOS 
EQUIDAD 
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DOS PROPUESTAS 
Y APROXIMACIONES  
PERSONALES 
A  
CONSIDERACION 
LA  COLONIA ROMA COMO  PARTE DE LA CENTRALIDAD HISTORICA 
EN PLENO CORAZON DE LA CIUDAD DE MEXICO 
38123 115 
ESTADISTICAS 
INFORMACION como facilitador de comprensión y toma de decisiones 
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INSTRUMENTOS DE PLANEACION 
Usos de Suelo 
INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACION PATRIMONIAL 
Catalogados mas de 1300 inmuebles con valor artístico =  casi el 10%  a nivel nacional. 
De concretarse la declaratoria, seria la primera en su genero al tratarse de inmuebles del siglo XX. 
LEVANTAMIENTO ACTUALIZADO DEL EQUIPAMIENTO  URBANO 
H 4/20/M 
HM 5/20/M 
H 3/20/M 
H 4/20/M 
PLANIFICACION HIPOTETICA Y ESPECULATIVA VS REALIDAD DE LAS DINAMICAS SOCIALES 
PERCEPCION SOCIAL COMO PUNTO DE PARTIDA 
SISTEMA DE ESPACIO PUBLICOS 
PATRIMONIO ARTISTICO 
DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO 
DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO 
INTEGRACION DEL ESPACIO PUBLICO CON EL PATRIMONIO 

ZONAS HOMOGENEAS 
DINAMICAS DE OCUPACION 



EJES PRINCIPALES 
RADIOS DE COBERTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO 
NUCLEOS DE CONCENTRACION, POLIGONOS DE COBERTURA Y MULTIMODALIDAD 
RE DISTRIBUCION: PACIFICACION DEL USO DEL AUTOMOVIL 

RELACION ESPACIO PUBLICO - PRIVADO 
PROYECCION COHERENTE CON LOS TIEMPOS DE EJECUCION IMPLEMENTACION 
 
EQUIDAD EN FUNCION DEL ESQUEMA ACTUAL 
Y DE UNA APUESTA ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. 
HUAMANTLA Declaratoria de Monumentos Históricos 12 de Noviembre de 1984  
COMPLEMENTANDO LO DICHO…. 
PERIMETRO A 
PERIMETRO B 
Inmuebles catalogados 
Zona de Monumentos Históricos Huamantla 
1ER POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA RELACION ESPACIO PRIVADO ESPACIO PUBLICO 
Espacio privado 60% 
Espacio Publico 40%:  Espacio automóviles 80% / Espacio peatones       20% 
Velocidad promedio   50 km/h 
Actividades:   Obligatorias de transición entre origen destino 
Condiciones:  Poca seguridad para los peatones 
Aspectos negativos:  Trafico, ruido, contaminación, poca rentabilidad social 
Esquema actual 
Esquema propuesto 
Espacio privado 50% 
Espacio Publico 50%:  Espacio automóviles 70% / Espacio peatones       30% 
Velocidad promedio   30 km/h 
Actividades:   Opcionales de convivencia, esparcimiento y recreación 
Condiciones:  Seguridad prioritaria para los peatones. 
Aspectos positivos:  Salud, contemplación, desarrollo económico local. 
ANDADOR DE LOS PORTALES 
Objetivo:  
 
Aumentar  la oferta de espacio publico  orientado a actividades recreativas y de 
convivencia para los habitantes y visitantes. 
 
Implementar un corredor cultural innovador que sea referente en el estado y a 
nivel regional, aumentando la afluencia de turistas al municipio. 
1 
ANDADOR DE LOS PORTALES 
1 
ANDADOR DE LOS PORTALES 
1 
Restringir los automóviles… 
 
Integrar al peatón !!!! 
ANDADOR DE LOS PORTALES 
Cruce seguro 
ANDADOR DE LOS PORTALES 
1 
PROPUESTA 
1 
PACIFICACION 
Viene de Soltepec - Zaragoza Va a Soltepec - Zaragoza 
Viene de estación de tren 
Va a Jardin Juarez 
Cruce seguro Cruce seguro 
Ciclovías seguras 
CRUCES SEGUROS 
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VISION INTEGRAL 
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CONSTRUCCION SOCIAL DEL ESPACIO LOCAL 
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FACILITAR los medios 
 
GARANTIZAR la seguridad 
 
INTEGRAR la diversidad 
 
CONSTRUIR y PROMOVER nuevas politicas 
 
REMPLAZAR lo obsoleto por lo INNOVADOR 
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IMAGINAR, SOÑAR…  
DARLE VUELO AL ESPIRITU Y LA NATURALEZA CREATIVA 
